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RESEÑAS 
Esta exigencia de la leyes causa 
actual de perplejidad y preocupación 
por parte de numerosos profesores, que 
se sienten seguros en el campo de su 
área, pero se ven perdidos a la hora de 
realizar tareas que siempre han sido 
consideradas competencia de la ética, 
de la formación humana ... A requeri-
miento de diversos grupos de profeso-
res, López Quintás, aplicó a esta cues-
tión los resultados de las investigaciones 
que tuvo que realizar para configurar la 
«escuela de pensamiento y creatividad», 
y abrió una vía fecunda para dar cum-
plimiento a la ley sin causar la menor 
distorsión a los profesores. Éstos no 
necesitan preocuparse de «enseñan> 
directamente valores y creatividad a los 
alumnos, pero han de poner sumo 
empeño en subrayar ciertas cuestiones 
de su propia área que tienen gran inci-
dencia en la formación integral de los 
jóvenes. Para descubrir esta incidencia, 
el prof. López Quintás analiza a fondo 
lo que es e implica el proceso forma-
tivo, y por último, explica cuál es la 
aportación de las diferentes áreas a 
dicho proceso. 
T. Trigo 
Jorge MEjlA, Temi di dottrina sociale 
della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, 
Citra del Vaticano 1996, 181 pp., 15,5 
x 21, ISBN 88-209-2288-6. 
Temi di dottrina sociale della Chiesa 
es una publicación de particular inte-
rés, dada la experiencia de su autor, 
Mons. Jorge Mejía, quien ha sido 
durante ocho años Vice-Presidente del 
Pontificio Consejo Justicia y Paz 
(1986-94), antes de ser nombrado 
Secretario de la Congregación para los 
Obispos y Secretario del Colegio Car-
denalicio. El libro hace acopio de con-
ferencias y escritos de distinta proce-
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dencia, todos relativos a la doctrina 
social de la Iglesia (OSI) . 
Oos rasgos de la reflexión del autor 
merecen ser destacados . En primer 
lugar, la prioridad que concede a la 
cuestión de la pobreza. La opción pre-
ferencial por los pobres está expuesta 
por el autor con una interpretación 
integral y no reductivo-economicista, 
como un amor de preferencia por los 
más carentes, teniendo presente que las 
carencias pueden ser de muchos tipos y 
no solamente materiales. El segundo 
rasgo es la relevancia que asigna el autor 
a la cultura, tanto como ámbito privile-
giado de evangelización como -en 
algunos casos- causa radical de caren-
cias y estancamientos económicos, a 
nivel de personas y de pueblos enteros. 
El libro consta de tres partes; la pri-
mera trata de la naturaleza y concep-
ción de la OSI. El primer artículo, La 
DSI ante algunos retos de nuestro tiempo, 
recuerda que la OSI contiene una 
dimensión inherente de renovación: su 
lectura de la situación social del 
momento y los problemas, a la luz del 
Evangelio y de la Tradición, hace que la 
OSI se tenga que actualizar constante-
mente, al ritmo de los cambios que 
experimenta la sociedad. (Algunos de 
los retos del actual momento que piden 
una luz evangélica orientadora: la 
«mundialización» de la economía; los 
problemas del neoliberalismo; el 
aumento tanto de la pobreza como de 
la desocupación). El artículo La justifi-
cación de la DSI expone el porqué de 
una OSI y la razón de su contenido. 
Remarca la complejidad de la delimita-
ción de tal contenido, pero destaca el 
interés particular que suscitan las cues-
tiones fronterizas: la cultura; los dere-
chos humanos; el problema de los 
pobres. El rol del Obispo en la proclama-
ción y aplicación de la DSI ofrece una 
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reflexión acerca de la responsabilidad 
del Obispo por los temas y el contenido 
de la OSI: si ésta pertenece a la teología 
moral, no cabe duda de que la OSI 
forma parte de la función magisterial 
del Obispo. 
La Segunda Parte trata de temas cen-
trales en la reflexión sobre la OSI. El pri-
mer artículo, La encíclica "Centesimus 
annus»: aspectos históricos, culturales y pas-
torales, ofrece claves para la lectura de la 
encíclica: en primer lugar, «la dimensión 
histórica y la lectura interpretativa de la 
historia son líneas distintivas del docu-
mento» (p. 66); en segundo lugar, el enfo-
que cultural de la encíclica sitúa las raíces 
de muchos problemas actuales no en la 
economía ni en la organización, sino en 
la cultura, y plantea la evangelización de 
la propia cultura; en tercer lugar, la 
dimensión pastoral presente en el docu-
mento hace que tenga valor de un instru-
mento para la evangelización. "Centesi-
mus annus» y "Redemptoris missio» (RM): 
ÚJs horizontes de Úl misión de Úl Iglesia 
recuerda que los cristianos han de «tra-
duciD> la Verdad a las diversas situaciones, 
tradiciones y culturas: hoy en día, de 
modo urgente, al mundo del trabajo; a 
culturas impregnadas de marxismo; ya 
situaciones de pobreza. El artículo Tra-
bajo y sindicalismo en Úl encíclica «Rerum 
novarum» destaca las contribuciones de 
la RN a la civilización del trabajo, y 
aplica sus principios a la cuestión de la 
mundialización y universalización del 
trabajo. 
La Tercera Parte afronta aspectos 
específicos de la OSI, relativamente 
novedosos. El artículo Nueva evangeli-
zación y sentido cristiano del trabajo en 
didÚJgo con Úls diversas culturas sostiene 
que, en una «civilización del trabajo», es 
precisamente la OSI la que permite 
establecer un diálogo evangelizador con 
las nuevas culturas. La ética y los valores 
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en el sindicato hace una relectura de la 
RN; después de recordar algunas de sus 
enseñanzas sobre los sindicatos, analiza 
la naturaleza y la actividad del sindi-
cato, insistiendo en la ética y los valores 
que se han de hacer presentes en estas 
organizaciones. En el artículo La paz 
fruto de Úl solidaridad, el autor afirma 
que la paz es una cuestión religiosa; más 
en concreto, teológica y moral. «El 
carácter tan profundamente humano de 
la aspiración a la paz y la necesidad que 
uno tiene de ella, hace que sea incom-
pleto y mutilado cualquier tipo de dis-
curso que no tenga en cuenta la voca-
ción trascendente del ser humano». 
Estas reflexiones son complementadas 
por el siguiente artículo, un estudio 
bíblico titulado El misterio de Úl no-vio-
lencia cristiana. Es un análisis compara-
tivo de textos del AT Y del NT, mos-
trando a la luz del NT el sentido de 
algunos lugares del AT que -fuera de 
contexto- parecerían dar soporte a 
manifestaciones de violencia (la guerra, 
el castigo ... ). Al final, el libro presenta 
-en esquema- una Aproximación 
bíblica a Úl ecología, uno de los temas 
más recientes de la OSI. 
A. Carol i Hostench 
Domenec MELt (dir.), Empresa y vida 
familiar (IV Coloquio de ética empresa-
rial y económica), Estudios y Ediciones 
IESE, S.L., Barcelona 1995, 311 pp., 
15 x 22, ISBN 84-86851-21-1. 
El IESE viene organizando anual-
mente, desde el año 1991, los COÚJquios 
de ética empresarial y económica. El pre-
sente volumen recoge las actas del IV 
Coloquio, celebrado en septiembre de 
1994. La elección del tema -«Empresa 
y vida familiar>)- difícilmente podía 
ser más oportuna, tanto por el 
momento (el Año Internacional de Úl 
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